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産師のこだわりへの共感】が一様にあった。そして、これ
らのことが総合的に助産所【出産の満足感】につながって
いた。
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表１　助産所出産選択の意思決定要因
カテゴリー サブカテゴリー
病・産院の医療に対する
疑問
医療行為の結果への疑問
医療行為の否定
病院でのケアシステムへの疑
問
バースプランとの相違
出産準備クラスへの不満
助産所の情報
出産した知人からの情報
助産所自体への興味
ＨＰを見て
助産所の見学をして
思い描く出産
自然に産みたい
布団の上で産みたい
家族の立ち会い出産をしたい
子どもの生まれてくる力を信
じて産みたい
入院期間の短縮等の融通が利
きそう
自分の力を信じて産みたい
民間療法的なものに興味を
持って
医療行為をしない
思い出に残る出産をしたい
家族みんなで子どもを迎えた
い
夫や子どもに臍帯を切ってほ
しい
表２　助産所出産の体験の振り返り
カテゴリー サブカテゴリー
助産師への信頼
助産師の対応に満足
助産師のケアはイメージ通り
安楽ケアに満足
１人の人（助産師）にすべて
を相談できた
自信
産む力があった
今までも順調だったし、赤
ちゃんも元気に違いないと
思った
家族との良い関係・時間
家族の助けがあるから安心で
きた
上の子どもたちと赤ちゃんの
良い関係
家族に見守られて出産できた
助産師のこだわりに対す
る共感
助産所の食事に共感
アメニティに共感
出産の満足感
また助産所で産みたい
自然だったので、身体が楽・
回復も早い
出産は良かった
出産スタイルに満足
自分の子どももここで産んで
ほしい
会陰に傷がないので、痛みも
ない
みんなこうやって産めばいい
のにと思う
ここで出産して良かった
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